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Sebagian besar wanita saat ini sangat memperhatikan penampilan. Semua wanita menginginkan 
kecantikan yang sempurna. Padatnya aktivitas pada zaman modern ini menyebabkan para wanita 
mudah mengalami stress, lelah, dan jenuh. Untuk itu dibutuhkan sebuah sarana yang mampu 
memberikan fasilitas mengenai perawatan kecantikan khusus wanita yang lengkap bagi 
pengunjung yang datang untuk dapat merawat diri . Dalam penulisan pengantar karya tugas akhir 
ini, penulis membahas mengenai perancangan interior beauty clinic and spa yang terletak di 
Springhills Kemayoran. Beauty clinic and spa ini ditujukan khusus untuk para wanita yang 
membutuhkan kesempatan dan fasilitas untuk relaksasi serta berkonsultasi dengan dokter 
spesialis kulit untuk perawatan kecantikan baik wajah, tubuh, dan rambut. Beauty Clinic and spa 
ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan para wanita dalam hal relaksasi dan rekreasi akibat 
kejenuhan dan stress yang dirasakan. Mengambil konsep urban sanctuary dengan 
mengoptimalkan desain modern natural yang memberikan kesan tenang, relaks, dan hommy serta 
bertujuan agar  pengunjung dapat merasakan atmosfer yang berbeda dari suasana kota yang hiruk 
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 Women nowadays are very concerned about their appearance. They want to be beauifull. 
Many activities lately makes people easy tp get stress, fatigue, and saturated. That requires a tool 
capable of providing the facility of special beauty treatments for women who are full of visitors 
who come to care for themselves. In writing the introduction to the work of this thesis, the author 
discusses about the interior design of the spa and beauty clinic located in Springhills Kemayoran. 
Beauty clinic and spa is intended specifically for women who need the opportunity and facilities 
for relaxation and get consultation with dermatologist for treatment about skin face, body, and 
hair. Beauty Clinic and Spa is expected to provide women needs in terms of relaxation and 
recreation regarding to boreness and stressfull. Taking the concept of optimizing urban sanctuary 
with a modern design that gives the impression of natural, relaxing, and hommy then visitors can 
experience a different atmosphere from the frenzied atmosphere of the city, moved to the 
peaceful atmosphere of nature come to the clinic if these beauty. 
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